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Un altre moment d'espera
S'han acabat les jornades reials a Catalunya sense que s'hagi obert la capsa
de sorpreses que alguns havien albirat en el seu desig de poder atribuir al Go¬
vern actual—Govern de transició, segons diuen—un mínim de comprensió per a
les nostres aspiracions. El President del Consell, amb una sornegueria evasiva ha
defugit les envestides massa concretes d'alguns periodistes i ha respost amb ria¬
lletes 0 amb mitges paraules que no comprometien a res sempre que se li ha de¬
manat quelcom del que s'havia anunciat els dies que precediren a l'arribada del
Monarca.
Veiem, però, que la tàctica de sostenir en l'aire la prometença segueix igual
avui que aleshores. Hem passat aquests moments esguardant amb atenció—sense
gens de confiança, ja ho hem dit mantes vegades—l'arribada de l'esdeveniment
magne com el bon foraster espera l'aviada d'un castell de focs. Al nostre entorn
hem identificat bon nombre de perfectes badocs d'aquells que encara creuen que
un bon matí, en llevar-se i mentre prenen la xacolata, llegiran en el diari una dis¬
posició amb la qual es solucionen tots els nostres problemes. Abunden massa, mal¬
grat tot, els creients de bona fe que esperen la felicitat de R. O. Fets a prova de
desil·lusions i desenganys, passtn per un cada dia sense que per això a l'endemà
no abandonin llur actitud expectant.
Això fa que la tàctica emprada fins avui segueixi essent mantinguda. Els dia¬
ris ens diuen que les sorpreses vindran ara de Madrid com a conseqüència del
viatge regi. No hauria estat polític—exclamen els situacionistes- fer concessions
abans del viatge, car s'hauria pogut prendre com a debilitat i ganes de cercar un
èxit fàcil. Per ai Govern està millor fer les concessions a posteriori.
Segurament les normes del governant oportunista—d'aquest bon governant
que tracta d'inspirar-se sovint en £/Pn/zce-p de Maquiavel—aconsellen no obrir
li mà, si a la fi s'obre, fins després de rebre el testimoni de vassallatge que cer¬
cava. Però també hi han d'haver unes normes destinades al perfecte ciutadà que
cal observar i respectar per tal de no caure en l'inconsciència i l'ignomínia. ¿Qui
garantitza el compliment d'unes promeses que cada dia són ajornades com si es
cerqués, finalment, l'oblit o el desengany? El corn de l'abundància que alguns
veien joiosos damunt la nostra terra ha estat una bella invenció fantasmogòrica.
Hem demanat per tots els mitjans una ampliació de l'amnistia i se'ns ha respost
que ja n'havien donat masses. Hem fet altres peticions i han estat hàbilment es-
quitllades. Tot el que n'hem tret ha estat una minsa i espectacular tolerància per
la nostra bandera. I quan s'acaben les jornades reials, després de banquets i en¬
trevistes suggeridors de variats comentaris i dels quals no en quedarà, proba¬
blement, altra cosa que una magnífica foiografia, se'ns diu, amb els honors d'un
regal esplèndid, que aviat serà derogat el decret anomenat de repressió del sepa¬
ratisme.
No volem ésser dels que cantan La cançó del desengany, com diu Ei Matí de
avui, perquè no hem estat mai creients incondicionals ni hem contribuït a mante¬
nir «el caliu d'il·lusions engrescadorament fàcils». Ens fem perfectament càrrec
que la llibertat s'ha de guanyar amb sacrifici, car del contrari es converteix en vi¬
lipendi, i en el camí que hem de seguir, no ens considerem, encara, vençuts, per
moltes adversitats que sospitem.
Els confiats, els que creuen de bona fe en la resolució del nostre plet per una
magnanimitat, han entrat ara en un compàs d'espera. Benaventurats els que espe¬
ren i tenen prou tremp per a no perdre mai aquesta esperança.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per fa censura governativa
NOTES POLITIQUES
"Unió Catalana"
Fa dies sabiem que s'havien presen¬
tat al Govern civil els estatuts d'una
nova agrupació política anomenada
Unió Catalana, en la qual figuraven
com a homes preeminents els senyors
Valls i Taverner, Estelrich, Trias de
Bes, Blanch i altres coneguts com a
afiliats a la Lliga Regionalista.
Un redactor de La Nau ha celebrat
un interviu amb l'iHustre historiador
Sr. Ferran Valls i Taverner. Heus ací el
que ha dit sobre la creació de l'entitat
Unió Catalana:
«—¿Es cert que junt amb altres ele¬
ments us separeu de la Lliga i aneu a
formar un nou partit anomenat Unió
Catalana?
—No, no ens separem. Tampoc és
cert que formem un nou partit.
—¿Què signifiquen, doncs, els Esta¬
tuts que heu presentat per a llur apro¬
vació al govern civil i en els quals es
parla de la creació d'una agrupació
anomenada Unió Catalana?
—Sí; hem presentat i ja han estat
aprovats uns Estatuts signats per Joan
Estelrich, Vidal i Guardiola i per mi,
íuitjançant els quals serà regida l'enti¬
tat Unió Catalana...
—Aleshores ¿és certa la creació de
una nova agrupació política, filla pot¬
ser d'alguna dissençió?
veïns de 1924, elaborat en plena Dicta¬
dura, i que ja porta sis anys de vigèn¬
cia, forçosament seran plenes de defi¬
ciències. Vigileu que aquestes deficièn¬
cies no us deixin sense vot.
Martínez Anido a França
Ha marxat a França, on passarà una
temporada, el general Martínez Anido.
Homenatge
a Rafael Estrany
S'estan repartint les llistes en les
quals es recolliran les inscripcions per
a recaptar les quantitats destinades a
adquirir l'aquarel·la de Rafael Estrany,
distingida amb el Premi d'Honor en el
Concurs de l'Associació d'Aquarel·lis¬
tes de Barcelona.
Aquelles entitats que no en tinguin
encara són pregades de recollir-les en
la nostra Redacció, Barcelona, 13.
*
« «
La Publicitat d'ahir en parlar de la
l'obra premiada diu:
«La quinzena passada l'Agrupació de
Aquarel·listes de Catalunya celebrava
la XX Exposició en aquest local. Aquest
any l'exhibició tenia l'interès que li con¬
feria el resultat del concurs d'aquarel¬
les per aficionats, organitzat per 1 enti¬
tat expositora. Indubtablement, l'obra
més considerable era la composició
«Ball manetes», de Rafael Estrany, dis¬
tingida amb el premi d'honor del con¬
curs. Rafael Estrany com aficionat re¬
sulta un mestre, més fi i més hàbil que
molts professionals d'aquest gènere
pictòric.»
Analistes del sentiment
—Repeteixo que no és un nou partit.
I cal fer constar que no venim a esta¬
blir cap divergència, ni a recomençar
de bell nou cap tasca en vies de realit¬
zació ja des de llarg temps.
—¿Podeu, doncs, explicar-nos què
serà i què es pretén fer amb Unió Ca¬
talana?
—Una entitat dintre la disciplina po¬
lítica de la Lliga. Prova que no es trac¬
ta de cap nou partit, és que fins serà
domiciliada en el mateix local social de
la Lliga.
—¿Què ha motivat la creació d'a¬
questa agrupació o entitat?
—El motiu ha estat la conveniència
d'instituir un nucli d'estudis polítics
que contribueixi a una actuació cons¬
tant per a difondre i intensificar cada
vegada més la cultura política.
—¿Què més?
—Intervenir en tots els problemes
importants de Catalunya i en les qües¬
tions de política general.»
Cal vigilar el Cens
Ens cal recomanar als lectors que vi¬
gilin llur inscripció al cens electora).
Tots els barons que hagin nascut abans
de l'li de maig de 1905—o sigui els
majors de vint-i-cinc anys—i que por¬
tin més de dos anys de residència a
Mataró han de figurar al cens. Com
que les llistes electorals seran confec¬
cionades segons les dades del padró de
Crònica d'Àrgentona
Futbol.—diumenge passat jugaren
un partit d'entrenament en el camp lo¬
cal, el primer equip del F. C. Pàtria de
Arenys de Munt, i la «Penya Valdés» de
l'Argentona, resultant un encontre en¬
tretingut, però d'escàs interès, per la
poca compenetració que hom veié en
un i altre conjunt. No obstant és de re¬
marcar que uns i altres bregaren amb
tot l'entusiasme i això compensà en
part les deficiències dels jugadors.
E! resultat del partit fou de tres gols
a dos favorable al «Pàtria».
Basquetbol.— Acabat que fou el par¬
tit de futbol esmentat més amunt, feren
la seva aparició al terreny de joc els
equips femenins de bàsquet del Club
Femení de Mataró i el del F. C. Argen¬
tona els quals disputaren un partit, ser¬
vint per a fer el seu debut l'equip ar-
gentoní, motiu pel qual el terreny d'es¬
ports es va veure altament concorregut.
A la primera parí dominaren amb
més freqüència les argentonines, lo-
grant marcar vuit punts per set les de
Mataró; en el segon temps abundaren
més les bones judades, essent el domi¬
ni alternat, però degut al poc coneixe¬
ment de joc de les argentonines sovint
incorren en «penaltys» emportant-se'n
la victòria l'equip de Mataró per 11
a 19.
En conjunt les damisel·les de l'Ar¬
gentona feren un bon debut, essent pe¬
rò necessari l'intensificar el seu entre¬
nament i el portar a cap alguna modi¬
ficació en els seus rengles, per tal de
poder donar un major rendiment.
Baix les ordres d'en Soler de Mataró
es formaren així els equips: pel C. F.
de Mataró: senyoretes Vicens, Torres>
Spà, Clavell i Anglas, i pel F. C. Ar¬
gentona senyoretes Roldós, Calvet, Mo¬
ra, Orench i Pacheco.
Teatrals—d'umengè a la nit, ac-
A mesura que el perfeccionament de I
la nostra prosa ha anat aprofundint-se
en matisos, els seus experiments litera¬
ris s'han pogut també esmerçar en re¬
cerques més subtils. De les descripcions
naturalistes i dels arguments llegenda¬
ris, on el millor guany no era pas l'istil,
hem pervingut a unes realitzacions ar¬
tístiques afinades fins al preciosisme
psicològic, on el llenguatge ha estat un
instrument d'anàlisi i d'exposició, do¬
cumental o poemática, de les íntimes
reaccions de l'esperit.
El ressò català de modernes sugges¬
tions universals s'ha encarnat en la sen¬
sibilitat d'autors com Miquel Llor o
com Miliàs-Raurell. 1 així, al costat de
l'estructura neta, del fons asèptic de les
novel·les de C. A. Jordana, han pogut
aparèixer produccions com «Tàntal» o
«Entre els isards i a la boira» (ambdues
dins les Edicions Proa), ferments al·Iu-
cinants o hiperesíèsics d'una descom¬
posició anímica, expressada amb un
meravellós domini de la lògica i de la
tècnica ! terària.
Després de «Tàntal», Miquel Llor se
ens revela de nou un irresistible ana¬
lista, en el seu segon volum, «L'endemà
del dolor» (col·lecció «Històries cur¬
tes» de les mateixes Edicions Proa). Un
analista tendenciós, evidentment; un
analista «immoralista», per aplicar al
nostre escriptor el nom de l'obra de
Gide, cara segurament al literat català.
Però aquest immoralisme, no és, en ge¬
neral, un iuiiiioraiisme objectiu, sinó
que radica en les formes del eclecticis¬
me literari de l'autor, dins la gama ben
perceptible de les sol·licitacions rebu-
bes per la seva sensibilitat.
De les set narracions que conté
aquest llibre de Llor, una, «Bucòlica»,
és d'una exacerbació realista i sádica
francament repulsiva, sense que literà¬
riament representi cap superació dels
«Drames rurals» de Víctor Català, per
exemple. Ella és la fase sdvatge del
tríptic completat per «L'ombra d'En Ba¬
tista» i «Els neguits de Palmira», amb
el qual l'autor fa una crítica implacable
del que el! en diria «l'aventura matri¬
monial», jugant amb una habilitat mes-
trívola les possibilitats de l'adulteri. En
aquestes dues darreres narracions l'a¬
nècdota és la mateixa, tractada en dos
plans socials diferents. I cal dir que
preferim l'admirable i incisiva sobrietat
de «L'ombra d'En Batista», una de les
millors pàgines de la nostra literatura
moderna, a l'artificiositat de la carica-
turització romàntica burgesa que cons¬
titueix «Els neguits de Palmira».
«En Roc i les formigues» és un apò-
leg humaníssim, com ho és, dins el to
exquisidament delicat de la seva forma,
«La clivella morada», incursió feliç en
el camp de la sensibilitat femenina.
«L'ofrena» i «L'endemà del dolor» són
dos estudis perfectes, on la pietat re¬
vesteix expressions amargues dins un
equilibri narratiu imponderable, prin¬
cipalment en el primer. En «L'endemà
del dolor», alguns «peròs» reiterats en
els períodes, algun castellanisme («des¬
deny») podrien ésser l'unie retret lite¬
rari al llibre; i és també d'observar com
a remarca en aquesta narració, el pro¬
cediment amb què són fixats els pensa¬
ments del protagonista i n'és seguida i
provocada la trajectòria: un procés on
les idees són expressades per analogies
imaginatives, a base de reminiscències
sensorials, relació psíquica que l'autor
lliga, a voltes complicant-la, en una sola
frase, i que és un exponent més de la
tan predicada influència freudiana.
Llor representa, doncs, un gran agut,
ei intensitat i en exhauriment de pers¬
pectives, tant com en pessimisme vital
i filosòfic, d'altres precedents literaris
nostres en sensibilitat, no pas en origi¬
nalitat ni en inventiva. L'Ernest Martí¬
nez Ferrando de «Tres històries cruels»
(també en les «Històries curtes» de les
Edicions Proa) és, semblantment, tot el
llarg de la seva obra, un amarg ana¬
lista del sentiment, dins ïormes adés
poemàtiques, a desgrat del seu xop dra¬
matisme, com «Destí», flagell incògnit,
novel·la situada en la trajectòria d'al¬
guns fragments de «Les llunyanes sug¬
gestives», o «Un clown en el camí», de
una bellesa profunda i una poderosa
novetat; adés humorístiques i arbitrà¬
ries, com «El petit Rovira», conte on
són combinats mestrívolament els ele¬
ments, 0 «El suïcidi de Jordi Ventura»,
d'un grotesc desconcertant.
Martínez Ferrando, temperament d'un
gust literari tan autèntic i distingit que
la seva fantasia, dins les adaptacions de
la sensibilitat, brolla amb l'elegància i
la naturalitat d'un perfum, era, de molt
temps ençà l'únic representant del nou
món de suggestions a descobrir dins
les regions inferiors o inexplorades del
cor humà. Per això ara el seu mèrit i la
seva qualitat són més visibles i actuals,




tuà en el Foment Argentonés la Com¬
panyia que dirigeix el primer actor
Lluís Torner, posant en escena el dra¬
ma d'en Guimerà «L'ànima és meva»,
obtenint un esclatant èxit per l'acurada
interpretació i presentació de la matei¬
xa.
El nombrós públic que emplenava
la sala aplaudí en moltes escenes, però
d'una manera especial ho feu al aca¬
bar-se El cant de la laça recitat per l'ac¬
tor Torner.
El temps. — El temporal de vent de
aquests últims dies s'ha deixat sentir
força a la nostra població, causant im¬
portants danys a l'agricultura, d'una
manera especial a les vinyes i arbres
fruiters, que han quedat completament
malmesos.
Corresponsal
L'horari de trens que regirà fins el
dia 30 del corrent mes de juny, es tro¬
ba de venda a la botiga de
s IMPREMTA MINERVA :
( ILaj^enyora: —¿I per ^què heu sortit
de la darrera'casa? " ^ '
L'aspirant a criada- —Doncs, miri: la
senyora m'ha dit que anés a comprar
verdura i... aquí em teniu.
De Everybodys Weekly^ Uondres.
t
2 DIARI DE MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 5 juny de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 756 8—760'
Temperatura: 22 7—22'8
Alt. reduïda: 754'4—757'5
Termòmetre sec: 18 8—19'8




























Estat del cel: GT. — CS.
Estat de la mar: 6 — 6
L'observador: F. Oomez Viñuela
—«Holliwood Review» que tant èxit
tingué al Femina en éstrenar-se es pre¬
sentarà al Clavé els propers dissabte,
diumenge i dilluns.
Encara li agradarà més si abans ja
ha sentit els més interessants fragments
en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70,
Avui el dia ha estat esplèndid. Ja fa
sol i un airet agradable. Les amenaces
atmosfèriques han desaparegut. Els mals
vents se n'han entomat a casa seva.
COGNACS
DOMECQ - GONZALEZ BYAS
CONFITERIA BARBOSA
Ahir, a dos quarts d'una, a l'església
de Ntra, Sra. del Carme de Caldetes, es
pB I
Fábrica de Sifons i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Instal·lació moderníssima - Procediment únic a Mataró
Carme, 44 R. PONS Telèfon 46
celebrà l'enllaç matrimonial de la dis¬
tingida senyoreta Maria de la Concep¬
ció Ballester i Lladó amb el nostre vol¬
gut company de Premsa, redactor del
confrare local Pensament Marià, el jo¬
ve Jaume Font i Bigay.
L'acte, que es celebrà amb tota so¬
lemnitat, fou beneït pel Rnd. P. Eze¬
quiel de Mataró, caputxí, qui celebrà la
missa de velació dirigint una sentida
plática als nous contraents.
La secció de nois de l'Acadèmia Mu¬
sical Mariana de Mataró, dirigida pel
Rnd. Mn. Miquel Queralt, Pvre., inter¬
pretà diferents motets, acabant l'acte
amb el caní de la «Salve».
Actuaren de testimonis per part de la
núvia els senyors Joan Clavell i Clavell
i Joan Bonany, industrials i, per part
del nuvi el seu oncle senyor Joan Bi¬
gay i el senyor Ignasi Mayol, enginyer
industrial.
Acabada la cerimònia religiosa els
nuvis, família i convidats es trasllada¬
ren a l'Hotel de la Providència on es
celebrà el dinar durant el qual un quin¬
tet de música interpretà diverses com¬
posicions. En destapar-se el xampany
pronunciaren paraules elogioses als nu¬
vis el Rnd. P. Ezequiel de Mataró i el
senyor Joaquim Camprubí.
Avui la gentil parella ha sortit en
viatge de noces.
Desitgem al novell matrimoni i famí¬
lia moltes felicitats i al primer una du¬
radora lluna de mel.
MODISTA
Es necessiten mitges oficiales.
Melcior de Palau, 31
MOMTO
>ITXOI QV>9 PETRITXOl.9
( Entre Porlaferrisa 1 Plaça del Pi )
BARCBLOIWA
Fàbrica d ulleres. fundada l'any ig\5Precisió i màxima economia
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agu; tí, 5^^ Provcnça, 185. l.er, 2."-cntre AribfiU Î Univers! aí
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72354
Pot donar-se per solucionada la va¬
ga que sostenien els obrers rajolers ja
que ahir entraren al treball la majoria
d'ells.
—Per a preservar els vestits de llana,
pells, etc., contra les arnes, empri vos¬
tè els sacs guardarroba de paper im¬
pregnat a píes. l'50. Vegi's l'anunci
amb il·lustració del sac.
—Els que tinguin de casar-se, se'ls
presenta una bona oportunitat per
comprar el mobiliari en bones condi¬
cions, doncs la casa Santiago Domè¬
nech, liquida els mobles de fabricació,
dels locals del carrer de Palau, 8 i 10,
amb objecte d'utilitzar-los per taller,
com ampliació dels que ja té al carrer
de Barcelona, 15.
Segurament haurà passat desaperce¬
but al nostre Ajuntament el gest magní¬
fic d'una bona part d'Ajuntaments ca¬
talans contribuint a l'homenatge a Pom¬
pen Fabra, aquest home que tant ha fet
pel millorament de la nostra llengua.
Ho diem perquè no sabem pas que
s'hagi tractat d'imitar a l'Ajuntament de
Badalona, per exemple, que contribuí
amb 500 pessetes.
—No sigui antiqüat! Instal·li a casa
seva una nevera elèectrica REFRIGE¬
RATOR i tindrà els aliments conservats
com les lleis de l'higiene exigeixen.
No necessita cap atenció. Només en-
xufar a la corrent i el consum és insig¬
nificant.
Demosíracions i venda: Casa Soler,
Riera, 70.
La comissió permanent de l'Ajunta¬
ment de Barcelona s'ha associat a una
comunicació del de Sabadell partici¬
pant que en sessió de 9 de maig passat
acordà adherir se a la iniciativa de
aquesta Corporació i demanar al Go¬
vern la total derogació del R. D. de 18
de setembre de 1923, relatiu a l'ús de
la llengua i de la Bandera catalanes.
Tenim la convicció que no tardarem
a poder dir el mateix del nostre Ajun¬
tament.
—El millor pà i el més econòmic és
el RICO.
S'elabora en barretes de 25 cèntims
en les forneries de FRANCISCO RAU-
RICH, carrer de Catalunya, 4, i La Vie¬
nesa, Palma, 23.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Per firar-se bé no hi ha com a Im¬
premta Minerva. Llàpis negres i de co¬
lors, quaderns i models per dibuixar i
pintar, colors a l'oli i a l'aiguada, cap¬
ses de colors, paletes, teles, papers,
construccions, calcomanies, etc., etc.
—Sembla que la calor s'apropa i cal
preparar-se. Si us precisa una nevera,
geladora, galledes per gel, ombrel·les,
etcètera, ho podreu adquirir millor que
enlloc a La Cartuja de Sevilla.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA'
Marca de garantia
—L'opereta cinematogràfica que tant
èxit vé tenint ai Coliseum, de Barcelo¬
na, «El desfile del amor» pot sentir-la a
Mataró, però en discs PARLOPHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiíoc.
Dijous, 5 de juny
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès, per la professora
nadiua Miss Kinder,—21'00: Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí deia tarda.— 21'05:
Orquestra de l'Estació. 21'20: Dan¬
ses modernes a càrrec de Excelsior's
Jazz Orquestra. — 22'00: Notícies de
Premsa.—Oran Concert Simfònic, Re¬
transmissió des de Unió Radio E A J 7
Madrid, per el Patronat Nacional de
Turisme a càrrec de la Orquestra Sim¬
fònica dirigida pel mestre Arbós. Infor¬
mació d'actualitat referent a l'Exposi¬
ció de Barcelona.
Divendres, 6 de juny
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea-
actualitat referent a la Expos ció de
Barcelona. 15'00: Sessió Radiobenèfica.
— 16*00: Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors.— IB'OO: Sessió femenina.
—18'30: Tercet Ibèria. — Noticies de
Premsa. — 19'00: Tancament de la
Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Norbert, arq.
fd. Sant Claudi, b. i els Sants esposos
Artemi i Càndida, i sa filla Paulina rnrs.
QUARANTA HORES
Demà seran a St. Josep en sufragi de
Josepa Filbà. A dos quarts de 7, s'ex¬
posarà Nostr' Amo; a les 9, missa so¬
lemne de Quaranta Hores. Vespre, a les
7, Completes, Te-Deum, benedicció i
reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
missa de Comunió general de l'Aposto¬
lat, que s'aplicarà per Dolors Perade-
jordi i Feliciana Subirá de Peradejordi,
Ales limes del Sagrat Cor, amb Expo¬
sició.
Tarda, a les 6 Via-Crucis ais Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i no¬
vena a l'Esperit Sant. A continuació,
repetició del mes del Sagrat Cor,
A dos quarts de 8, la Guàrdia d'Ho¬
nor tindrà l'acte de desagravi amb Ex¬
posició a l'altar major.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
A dos quarts de 7 del matí, missa amb
Exposició i exercicis propis del mes del
Sagrat Cor de Jesús; a les 7, missa amb
Exposició i exercicis de primer diven¬
dres; a dos quarts de 8, Corona a la
Verge dels Dolors; a les 8, devotes de-
precacions a la Santa Faç de N. S. J.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Abans de la funció del vespre, con¬
tinua la novena a l'Esperit Sant.
A tres quarts de 7, exercicis del pri¬
mer divendres de mes; a un quart de 8,
funció de l'Octavari.
Església de Santa Anna — De¬
mà a les 7 del matí, mes del Sagrat Cor
de Jesús, continuant tots els dies a la
mateixa hora.
CORNEIT D'AiViOUR. - Deliciós tfelat
DEQUSTAeiO
ExciBsiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30





tingut, que la passió s'apaga i el purís-
sim afecte és etern? No veus quin fàs-
tig ens hauria dominat quan ens ha¬
guéssim conegut febles, tan miserables
com els altres? Què pensaves, ara, po¬
bre noia vençuda pel dolor?»
Aquell rostre semblava viure; la noia
endevinava sota els parpres immòbils
la càlida llum d'aquell esguard purís-
9im que no retrobaria mai. Era tot ell
una lliçó de serenitat.
Instintivament, la donzella ajuntà les
mans com davant una imatge santa,
amb un gest molt dolç.
—Perdó, perdó, Joan meu!
Les llàgrimes que li mullaven les gal¬
tes ja no cremaven. Amb una joia vi-
víssima comprengué llavors que si un
dlâli çonscièpcja li f)ac(uejava, e//la
tornaria al camí dret, per la gràcia del
seu record—puríssim mercès al sacrifi¬
ci cruent.
Aquell esguard que endevinava cla¬
vat en el seul
Parlava:
«Per què plores? Per qui? Per mi,
per tu? Per tots els que he deixat en la
terra? No saps que ara us vetllaré sem¬
pre? Sí, us vetllaré sempre, també a tu,
amor meu! -Asserena't, accepta el tur¬
ment i fes ton deure. Segueix la via.
Que és curta, curta... i després, tindrem
l'eternitat davant nostre!»
Sí, sí: ell tenia raó. No volia plorar.
Era dolç, ara, de pensar això, amb
l'home al davant. Però, més tard! Quan
es convencerla plenament de la mort, i
el cridaria a la vora, estenent els braços
que trobarien el buit i badant l'esguard
que mai no reposaria!
Quina solitud! Treurien el cadàver i
tDt reprendria la vida normal. Però ella
aniria errant per les terres que ell esti¬
mava, e! veuria amb el record, som-
fient, al costat; pensaria, en tornar al
mas, rialler de sol: «Ara el veuré dret a
l'entrada, rient amb els infants, donant-
me el Déu-vos guard amb aquella plà¬
cida alegria!»
I el mas fóra desert.
«
* *
Aquella faç serena expandia una llum
molt clara.
Però ella, la pobreta enamorada, no
podia resistir el turment. El porvenir li
pesava com una llosa de plom que l'o¬
fegués.
Només una vaga possibilitat de mo¬
rir-se de seguida, sense temps d'obli¬
dar, li aclaria el dol.
Després, amb el record dels pares,
tornà el desig de viure i l'enyorança in¬
sofrible de l'home.
«
La mare de la Remei s'endormiscava
en una cadira, prop del balcó, on la
grisa llum de l'alba començava d'acla¬
rir les cortines.
Dreta al capçal del llit mortuori, im¬
mòbil com una dolorosa, la noia mira¬
va el rostre de l'estimat.
Per primera vegada es confessà totes
les esperances folles, les recances amar¬
gues i les tendreses amagades en son
cor, els secrets més íntims, que sortien
de sos llavis en un alè subtil, en mots




El fred de l'alba i el dolor de la vet¬
lla s'ajuntaren.
Quan sortí el sol, i la Remei hagué
d'abandonar l'estança, va deixar la ca¬
sa, va anar a confortar-se als primers"
raigs calents, va estimar-los com un bes
de l'home perdut.
La seva única nit d'amor l'havia-om¬
plerta de pau.
Va plorar, entendrida, amb les mans
Creuades, pregant sense saber què de¬
manava.
IV
A l'enterrament, aquella tarda, acudí
gairebé lot el poble. La mort tràgica de
l'infant i l'home havia impressionat
profundament.
Era la vigilia de la Festa Major i feia
un temps sereníssim. Ja les parades
s'aixecaven a la plaça; eixordaven els
crits de la mainada, el brogir estrident
de les trompetes i xiulets que són els
companys inseparables de tota festa fo¬
rana.
Aquesta joia escampada arreu, fins
en l'aire vibrant, es clavava al cor de la
Remei.
En cloure la caixa, li havia semblat
com si li partissin l'ànima. Ara, seguint-
li al darrera, camins pedregosos amunt,
era la Dolorosa pujant el calvari.
La Lluïsa, sanglotant al seu costat, li
prenia el braç i l'hi estrenyia fins a fer-
li mal.
Camí del cementiri—prop mateix de
les vinyes de Bellavista, que tan bons
records havien guardat per a la noia -
ella anava pensant en els projectes que
havien fet per a l'endemà: la fontada,
les excursions, el ball... Tan dolces com
eren les festes de família a la llar ú'eú
EL SENYOR
Pau Gurguí i
l\a mori a l'edal de 58 anys rebuis els Sanis Sagramenls
DIARI DE MATARÓ
p^oíícies die darrera íiora




Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de juny
pSisteix el règim de mal temps amb
aiguats tempestuosos a la Península
Ibèrica, migdia de França i Marroc de¬
gut a la depressió barométrica situada
a Estremadura. Les pluges més abun¬
dants han tingut lloc a Andalusia i Mar¬
roc amb precipitacions de 60 mil·líme¬
tres a Màlaga, 46 a Sevilla i 47 a Tàn-
^^Pe! Nord i centre d'Europa regnen
pressions elevades formant aquestes un
anticicló a Alemanya el centre de màxi¬
ma del qual és de 774 mil·límetres a
Settin. Ei temps és bo amb cel serè i
vents fluixos i variables als països del
Nord.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna temps plujós i tempestuós
des de l'Empurdà fins a l'Alt Pirineu
amb pluges que oscil·len entre 10 i 28
liiies per metre quadrat a aquesta re¬
gió. Per la zona costera les pluges han
estat poc copioses.
La temperatura màxima d'ahir fou
28 graus a Serós i la mínima d'avui de
3 graus sobre zero a la Bonaigua.
Ei cabdal del Segre a Camarassa és
de 321 metres cúbics per segon i el del
Noguera a Tremp de 150.
La Família Reial satisfeta
EI Governador civil ha manifestat
que en el trajecte de Barcelona a Sant
Vicens en tren reial que conduïa a Don
Alfons i la seva família, el Monarca li
palesà la seva satisfacció i contenta-
ment de la seva estada a Barcelona.
L'Alcalde ha fet les mateixes mani¬
festacions afegint que havia visitat al
general Despujol per a felicitar-lo per
l èxit de les jornades régies.
Turistes
En el vapor «Meteor» de Mònac han
arribat 35 excursionistes.
Procedent d'Alacant ha arribat el vai¬
xell «Vicetori» amb 37 turistes.
Una qüestió de dret
A la Sala civil de l'Audiència s'ha ce¬
lebrat aquest matí una vista per a re¬
soldre un recurs de qüestió de Dret.
Es tracta de que si els actes il·lícits
comesos per un soldat que fou declarat
insolvent pel tribunal, aquell és res¬
ponsable civilment per l'Estat.
El lletrat senyor Pous i Sabater ha
sostingut la validesa del recurs, oposant-
s'hi l'advocat de l'Estat el qual ha sos¬
tingut que solament és responsable
l'Estaí dels actes que cometin els fun¬
cionaris en delegació especial.
Una denúncia
L'artista Maria Gómez ha denunciat
que en un cabaret de la Rambla li han
estat robades tres anells valorades en
3.000 pessetes.
Baralles
Al carrer de Sant Rafael s'ha promo¬
gut un escàndol entre veïns, degene¬
rant en baralles de les quals n'han re¬
sultat ferides Mercè Cases, de 35 anys i
Concepció Heinàndez, de vint.
Com a pressumpte autor de les feri¬
des ocasionades a Mercè Hernández ha
estat detingut Jesús Hernández a qui li
ha estat ocupat un ganivet.
Madrid
3,30 tarda
El viatge del ' Zeppelin"
Les notícies d'aquest matí amb res¬
pecte al dirigible «Zeppelin» eren que
segons un radio captat per l'estació de
Finisterre, a les 7,30 es trobava l'aero¬
nau a 150 milles de Lisboa i que seguia
el viatge amb direcció a Oporto, fugint
del fort temporal que s'ha desencade¬
nat més cap al Sud.
Arribada a Madrid
de la Reina i Infants
Aquest matí a les 10,30, han arribat
la Reina i els seus fills els Infants acom¬
panyats del seu seguici.
Els esperaven a l'estació el príncep
d'Astúries i persones de la Família
Reial, així com tots els ministres, sub-
secretaris, directors generals, represen¬
tacions de l'Exèrcit i Marina i nombro¬
ses personalitats de l'aristocràcia.
La Sobirana i els seus augusts fills es
traslladaren acte seguit en automòbil, a
Palau.
Valle Inclàn, operat
Anit tingué d'ésser operat l'escriptor
Valle Inclàn d'una afecció a la gola.
Aquesta matinada han circu'at ru¬
mors alarmants per a l'estat del famós
novel·lista. Segons els metges si bé per¬
sisteix l'estat de gravetat no hi ha mo¬
tiu per a alarmar-se. Aquest matí, el
pacient ha lograt descansar una estona.
Vaixell de pesca a fons
SAN SEBASTIÁN. — Al vapor pes¬
quer «Lichu» se li obrí una via d'aigua,
enfonsant-se. Els tripulants foren sal¬
vats pels seus companys d'altre pes¬
quer.
Intent de robatori a un ajuntament
VALÈNCIA.—Comuniquen de Jàtiva
que el vigilant d'aquell ajuntament, sor¬
prengué a dos malfactors en el mo¬
ment que intentaven violentar la caixa
on estaven dipositades 25.000 pessetes.
Els lladres fugiren.
Per haver estat suspès,
un estudiant es dispara un tret
GRANADA.—Un estudiant de me¬
dicina que fou suspès ahir de Biologia,
intentà suicidar-se disparant-se un tre».
El seu estat és gravíssim.
5*15 tarda
La situació del "Zeppelin"
L'estació de radiotelefonia de Cà-
diç comunica que el dirigible «Graf
Zeppelin» a la una de la tarda volava
per damunt de l'illa Cristina sense no¬
vetat.
El suïcidi de l'estudiant suspès
El ministre de la Governació parlant
amb els periodistes s'ha referit al suïci¬
di d'un estudiant a Salamanca amb mo¬
tiu d'haver estat suspès en uns exàmens
i ha dit que els demés estudiants havien
apedregat el domicili del catedràtic que
havia donat la qualificació.
El general Marzo ha manifestat que
havia donat les ordres corresponents
per a l'instrucció del corresponent ex¬
pedient.
Ha estat facilitada una còpia del tele¬
grama tramès pel Rector de l'Universi¬
tat de Salamanca, el qual diu: Com a
conseqüència del suicidi de l'estudiant
de resultes de la suspensió, he tingut de
suspendre de moment els exàmens or¬
denant l'instrucció de l'oporíú expe¬
dient al professor auxiliar d'examina¬
dor per a comprovar les desigualtats
referents a la qualificació.
Petit ajornament d'una conferència
La conferència que demà havia de
donar a l'Acadèmia de jurisprudència
el senyor Ossorio i Gallardo ha quedat
ajornada per demà passat.
A FUniversitat de Salamanca
Per a prendre determinacions refe¬
rent els fets conseqüència del suïcidi
d'un estudiant, demà es reunirà el
Claustre Universitari.
Dimissions i substitucions
Han estat acceptades les dimissions
dels càrrecs de president i vicepresi-
dent del Consell Superior Ferroviari,
general Mayendia i senyor Morales.
En substitució han estat nomenats
per a ocupar aquells càrrecs els senyors
Rodriguez Viguri i Gómez Diaz.
Estranger
Per (reure's aquesí grilló
El millor és beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
litre d aigua un paquet de
Lithines deliïGustin
Així es curarà ràpidament toies les afeccions






Herriot i la Federació Europea
PARIS, 5.—En la reunió dels comi¬
tès radicals i radical-socialista el senyor
Herriot pronuncià un discurs parlem
del memoràndum de Briand sobre la
Federació Europea.
Segons el Sr. Herriot, l'esmentat do¬
cument conslitueix un gran esdeveni¬
ment en l'obra de la pau. Afirmà que el
problema de la Federació venia en to¬
tes les seves parts, subordinat a la idea
de seguretat de cada pais. No es trada
pas de crear un superestat com els Es¬
tats Units d'Amèrica, sinó una federa¬
ció de nacions lliures formades en el sí
de la Societat de Nacions.
La marxa dels "costelles de ferro,»
XANGHAI, 5.-Les tropes nacionalis¬
tes després del desastre sofert, es reti¬
raren al Nord i Est de Xangsha.
L'exèrcit vencedor format pels co¬
munistes dits «costelles de ferro» no
¡ h íH entrat encara a Xangsha però no
poden trigar a fer-ho. Els estrangers de
Xangsha es preparen tots per a abando¬
nar la població a la qual ha anat el ca-
noner briíànie «Bee» per tal de prote¬
gir-los.
És impossible conèixer detalls sobre
els combats per la censura rigurosa que
s'exerceix. Segurament que deuen ha
ver estat molt durs ja que anit passaren
prop de dos mil ferits amb direcció a
Xanghai.
Prop de dos milions d'obrers
sense treball
LONDRES, 5.—Es creu que la qües¬
tió dels obrers parats per manca de fei¬
na, el nombre dels quals augmenta de
dia en dia, proporcionarà sorpreses
polítiques.
Sembla probable que el Sr. MacDo-
nald farà, respecte l'afer, una declaració
a la Cambra dels Comuns i no seria
estrany que per a donar satisfacció als
extremistes del partit laborista que
veuen el fracàs del Govern en aquest
punt, es creés un comité especial de
ministres la presidència del qual ocu¬
paria el mateix MacDonald per tal de
posar remei al conflicte.
Per altra banda no seria estrany que
el cap dels liberals Sr. Lloyd George
participés també en la campanya que el
Govern es proposa començar a favor
de la reducció del nomDre d'obrers
parats, que es tem que arribi a dos mi¬
lions d'ací pocs dies.
Es confirma que el descontent en're
els extremistes del partit laborista per la
política del Govern en la qüestió, aug¬
menta de dia en dia especialment des¬
prés del fracàs de les seves temptatives
per tal de intervenir directament i des
del Govern sobre l'afer.
Dia de dol dels Swarajistes
BOMBAI, 15.—Amb motiu de cum-
p!ir-se el primer mes de la detenció de
Gandhi s'ha organitzat un dia de dol,
que ha tingut molta importància.
Seixanta cinc mil obrers de les fàbri¬
ques de cotó han suspès llurs treballs.
Durant tot el dia han circulat pels car¬
rers petites manifestacions en senyal de




sessió tumultuosa, la Cambra de repre¬
sentants ha tramès al Senat el projecte
de llei autoritzant els comissaris de po¬
licia a què obrin sumari contra les per¬
sones acusades de petites infraccions
de la llei de prohibició, en lloc de sot¬
metre-ho al jurat segons era llei.
El «Zeppelin» camí de Sevilla
LISBOA, 5.—Diuen de Cascaes que el
Graf Zeppelin volà a les Q'50 per da¬
munt aquella localitat saludant la divi¬
sió alemanya que es troba en aquelles
aigües.
El Zeppelin seguí en direcció a Se¬
villa.
Vaguistes i esquirols
BUENOS AIRES, 5.—Ha ocorregut
una topada entre vaguistes i esquirols
del ram dels mobles, canviant-se molts
trets entre els dos grups. Resultaren
varis ferits. També a l'Avinguda de
Saenz Pea feu explosió una bomba que
causà danys materials.
La diplomàcia dels fabricants
d'automòbils
LONDRES, 5.—Al Daily Telegraph
li diuen de Washington que els fabri¬
cants d'automòbils seguint amb això
la iniciativa de Henry Ford, s'han adre¬
çat al Govern protestant del projecte
de llei de les noves tarifes de duana,
que en cas d'aplicar-se, consideren que
serà la ruïna de la indústria automo¬
bilista.
Al seu entendre, aquesta llei consti¬
tueix una important falta de tacie, que
faria augmentar el nombre dels obrers
sense feina, portaria repressàlies per
part dels governs europeus i enveri¬
naria els esperits contra els EE. UU.
Afegeix l'esmentat corresponsal que
no és segur que el President Hoover
aprovi aquestes tarifes fins en el cas




Rebudes les últimes novetats
per la temporada d'estiu.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES









interior ........ 72 60
Exterior 8375
Amortitzable 5 . . . . 93'50





Colonial . ..... 107 25
Chadf- 667'OÛ
FUMADORS
Llibret de 100 fulls engomat, 15 centime
Llibret eetotx, 10 centime
Impremta Minerve* - Meteró
Mataró, 5 juny de 1930.
4 DIARI DE MATARÓ
: Abans de retratar els seus nens consulti preus i vegi mostres de retrats de Primera Comunió a la
Botografia ^t. ^ntoni, 32
CASA MONT-NEGRE
Seleccionats XAMPANYS
Representant: NARCÍS PLAQUER I ROSSELL, Carrer Churruca, 25
Baraforí y C.® (Carie Blanche). ... 3'00 píes, botella
Moní-Negre (Espumós) 3'50 » »
Moní-Negre (Extra) 4'50 » »
Sainí-Remi (Gran Mousseux) .... 5'00 » »
GRANS REBAIXES COMPRANT CAIXES SENCERES
iri
CANET DE MAR
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaiosos menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
SERVII ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor¬
cionarà cuina, utensilis i comestibles de totes classes a preus normals.
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curtlció al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes aeanalades
PREUS ECONÒMICS
?^TONm - Successor de RAMON SCIERAS - matahó
anís i licor sant geroni
«MONTSERRAT»
Delecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de moblee de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOSLES
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS ;
Bisbe Mas, 17 M ATAREÓ
Sac guardarroba
de paper impregnat, contra les ar¬
nes, pessetes l'50 sac; tamany 160
per 70 centímetres. Pes 110 grams.
S'envia per correu certificat enviant
50 cèntims extra per franqueix a
Muller i C.ta, Ferran, 32, Barce¬
lona. Per la venda a Mataró: H. Aba¬
da!, Riera, 48 i Francisco Roca, Car¬
les Padrós, 10.
¿A dónde va Ud, el domingo?
£[ encanto de sus excursiones y pá¬
seos por cl campo, y la ah^gría de sus
parientes y amigos, proporcionan a
usted unas horas de felicidad, que,
desgraciadamente, se olvidan dema¬
siado deprisa... si oo tiene usted un
Kodak"
con el que lijar en bellas instantáneas
sus más gratos y felices recuerdos.





situada al carrer de Sant Pere, gran i en
bon estat; preu reduït.
Raó: Enric Granados, 25.
Es ven
Una bota de 2 cargues i dues de 1
carga, amb bancada corresponent i tres
cargues de bon vi, pel preu total de
200 pessetes.






Des de dilluns ha quedat
inaugurat per la venda.
Els nens i nenes seran obse-







y consume mny i»oca
conriente
I No necesita circulación de a^ua para enfriar^
! Nunca hay (íue enfriarle.^
Proteja su sâlud y la de^ su familia^
instalando en^ su casa un General Electric
Refrigerator^
Demostracions i detalls: CASA SOLER
Riera, 70 Malaró
Per treball de tarda Casa per vendre
s'ofereix persona de bones referències,
amb títol de xófer. També acceptarà la
plaça de «sereno».
Raó: En l'Administració del Diari.
clau en ma, de 45 metres de llargada,
prop de la Plaça Gran.
Informaran: Sant Llorenç, 20.
Trona
per a invàlit, nova, es ven.
Raó: En l'Administració del Diari.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per i
marcar roba.
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure ^adc es que siguin - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'esCTiure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
